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4. 在蓝宝石衬底上外延生长了一系列 InGaN/GaN 多量子阱蓝紫光 LED 结构材 
料。通过不同 In 组分的量子阱的变温 PL 谱研究了 InGaN/GaN MQW LED 的发光机





























































GaN-based III-V compound semiconductors have been widely used in 
fabricating blue/green/ ultraviolet light-emitting diodes (LED), laser diode(LD), 
ultraviolet detector (UV-detector) and high-temperature power devices for its wide 
band gap, high melting point, high thermal conductivity, high electron saturated drift 
vleoeity, anti-radiation and good chemical stability, etc. Especially GaN-based LED 
with the properties of long life, low energy-consumed, small size, short response time, 
and colourful, etc. have been applied in the field of traffic lights, LCD backlight, 
decorative lighting and general lighting. The most important, after the successful 
commercialization of bright blue GaN-based LEDs, the bright white LEDs were 
regarded as the 3’th generation solid-state light source thereby attracted much 
attention all the world because of its great potential market and power saving. 
However, there are still several difficulties prevent GaN-based LEDs from replacing 
all other light source completely, such as growing GaN bulk single crystal and 
fabricating devices, in particular, p-type GaN doping, high working temperature, 
strong built-in field in QWs, low extraction quantum efficiency(EQE), etc. The reason 
of low EQE is mainly result from the total internal reflection between the surface of 
the semiconductor material and the surrounding medium because of the high 
refraction coefficient of GaN-based materials. In recent years, improving the light 
extraction efficiency of LEDs has been the most important purpose in this field.  
Based on the above-mentioned problems, the materials of GaN-based LEDs and 
devices have been performed by MOCVD growth technique and relative standard 
fabricating process. The light extraction efficiency (LEE) of LEDs has been studied 
by Monte Carlo photon-raytracing method. The main works and results are as 
follows:  
1. The influence factors of LEE of GaN-based LED by Monte Carlo photon-  
raytracing method are studied. It is shown that the light extraction efficiency can be 
improved significantly by increasing refractive index of encapsulation material and 















of the GaN-based materials can also influence the LEE in different degrees. Base on 
the exploring of LEE with surface textured, LEDs with top-surface textured was 
proposed. Top-surface textured was an effective method to improve the LEE. At the 
same time, in order to reduce the total internal reflection in rectangular structure LED, 
cylindrical structure was proposed and higher LEE was obtained.  
2. p-InGaN/AlGaN SLS have been introduced and designed as a cladding layer to 
obtain lower ohmic contact resistance to p-GaN. As polarization field lead to 
oscillation of the valence band edges, result in enhancement of Mg ionization and 
improvement of hole concentration. The near-surface 2D hole gas result from the 
piezoelectric and spontaneous polarization in p-InGaN/AlGaN SLs increase the hole 
density thereby reduce the contact resistance. The band structure of InGaN/AlGaN, 
InGaN/GaN and AlGaN/GaN SLS are compared at the same Mg doping level by 
adopting a self-consistent analysis. And the results indicated that p-InGaN/AlGaN 
SLs has the highest near-surface 2D hole gas. Experimentally, lower specific contact 
resistance of 7.3×10-5Ωcm2 is realized with p-InGaN/AlGaN SLS as a cladding layer. 
3. We take advantage of different growth velocity of lateral and vertical directions  
of LEO technique by MOCVD to obtain triangular/ trapezoidal nonplanar structure 
LEDs, for the first time, in order to reduce the total reflection in GaN base LED and 
thus improve the LEE. First, to improve the quality of the crystal, LEO technique is 
applied to the growth of GaN materials by MOCVD. The results of XRD, AFM and 
Raman spectroscopy indicated that LEO is an effective method to improve the crystal 
quality. Second, Base on the LEO technique, nonplanar LEDs with much more 
light-emitting area were obtained. And the performanceof the nonplanar LEDs needs 
to be studied further. Finally, LEDs were grown on patterned sapphire substrate (PSS) 
and higher EQE was achieved.  
4. A series of blue-violet LEDs with InGaN/GaN MQW structure were grown by  
MOCVD. The growth temperature of the active layer is very important for the indium 
concentration, crystal quality and optical properties of the sample. The emission 
mechanism of the InGaN/GaN MQW LED was comparative studied on 














sideband in PL spectrum and Indium composition, well thickness is discussed. The 
relative strength of the LO-phonon sideband depending on the indium fraction 
indicates the exciton-phonon coupling in InGaN well is mainly dependent on the 
strain-induced piezoelectric field and is, to same extent, influenced by the well wide, 
at the same time. The recombination mechanism in InGaN QWs is dominant by 
exciton localization effect and the QCSE concurrently.   
5. Indium composition modulated InGaN/GaN quantum well has been proposed to 
 modify the polarization and improve the recombine rate of electron and hole. The 
separation of electron and hole wave function due to the polarization filed with and 
without Indium composition modulated have been compared by numerical 
calculations. The temperature dependence of the normalized integrated PL intensity 
showed that the internal quantum efficiency (IQE) of the LEDs with triangular-shaped 
MQW is much higher than that of the LEDs with conventional rectangular MQW 
structures. Furthermore, EL spectra show that the peak energy is nearly independent 
of the injection current, indicating that the triangular MQWLEDs are more stable than 
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